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Résumé en
anglais
In the 17th Century, protestant communities in Anjou-Touraine-Maine are
distinguished by their great scattering, their very small numerical importance and
their socio-professional composition with many notables and craftsmen. The shock
of the Revocation do caused massive conversions, departures towards protestant
countries and a decrease of the calvinist population. The emigration is strong
above all in the city of Tours and concerns all socio-professional groups.
Résumé en
français
Au XVIIe siècle, les communautés protestantes d’Anjou-Touraine-Maine se
caractérisent par leur grande dispersion, leur faiblesse numérique et elles sont
composées principalement de notables et d’artisans. Après la Révocation de l’édit
de Nantes, en raison des conversions et surtout des départs vers les pays du
Refuge, le nombre de protestants diminue rapidement. L’émigration est forte tout
particulièrement à Tours et elle touche l’ensemble des milieux sociaux, entraînant
un éclatement des familles à travers la France et l’Europe protestante.
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